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L'accés a la propietat de  la terra, 
que fou la reivindicació més impor- 
tant dels pagesos durant els darrers 
segles, no fou assolida a Catalunya 
fins al moment d e  la Guerra Civil. 
Després d'un intent de  legislació en 
aquest sentit per part del Govern de  
la Generalitat amb la Llei de  Con- 
tractes de  Conreu (1934), que el boi- 
cot dels grans propietaris i de  la 
Lliga Catalana va deixar sense efec- 
te, aquella vella aspiració només es 
va poder satisfer enmig del clima de  
violencia i d'anarquia que va portar 
la guerra, i de  l'esperit de  revenja 
per la repressió que va seguir el 6 
d'octubre de  1934. 
Sufocada la insurrecció militar a 
Catalunya i aprofitant que molts 
propietaris havien fugit en esclatar 
la revolució, els pagesos van deixar 
de  pagar-10s les rendes i, fent-se 
chrrec de  les contribucions, es con- 
vertiren de facto en els propietaris 
de  les terres que tenien arrendades. 
La'Generalitat, per mitjh de  diver- 
sos decrets, legalitzaria aquesta si- 
tuació a la qual s'havia arribat es- 
pontaniament per fets consumats: 
primer, emparant l'ocupació de  fin- 
ques (5 agost de  1936) i reconeixent 
als arrendataris i als parcers el dret 
a obtenir la propietat de  la terra que 
haguessin cultivat durant almenys 
sis anys (16 agost de  1936); després, 
suspenent la vigencia dels contrac- 
tes de  conreu preexistents i obligant 
els arrendataris a fer-se chrrec de  
les contribucions (1 gener de  1937); 
i més tard, legalitzant les expropia- 
cions sense indemnització dels pro- 
pietaris considerats ((facciosos,,, és 
a dir que haguessin participat di- 
rectament o indirecta en el movi- 
ment sediciós contra el Govern de  la 
República (14 juliol de  1937)'. 
Els exped ien t s  q u e  instrui 'en 
aquests sindicats per tal que el pro- 
pietari d e  la finca fos declarat <<fat- 
ci6s,) aporten algunes vegades una 
documentació molt interessant. En 
el cas que ens ocupa, I'expedient d e  
responsabilitat contra Pere Duran i 
Plantada i el seu fill, Josep M. Du- 
ran i Girbau, conté <(una memoria 
que vol ésser objectiva sobre els 
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I'alqament i el desenvolupament 
d'aquests durant  els primers dies,,2. Vis ta  actual de can Plantada,  a 1'Ametlla del Vallt3s. Durant la Guerra C iv i l ,  la finca 
Es tracta dIun dietari d e  Josep M. fou confiscada per la Junta Municipal Agraria i u t i l i t zada  per a l lo t jar-hi  refugiats .  
Duran sobre els fets revolucionaris (Fotografia: Jordi  p lanas) .  
que es produien a la comarca, se- 
gons arribaven al seu coneixement, 
mentre va romandre amagat a la 
finca d e  can Plantada d e  1'Ametlla. 
El fet que hi constessin els noms o 
els sobrenoms d'alguns membres 
dels comitPs, ((amb la bona intenció 
segurament -segons l'informe- 
d e  recordar-10s en ocasió propicia 
en que els amics i s~rblcvats ,  del 
Duran i Plantada i del Duran i Gir- 
bau, tornessin a regir (?) els destins 
d e  la Nació o d e  la República,), per- 
metia considerar-lo una prova d e  
la efacciositat,, d e  Josep M. Duran. 
Aquest havia abandonat la seva re- 
sidPncia d e  Caldes d e  Montbui, poc 
Aquest dietari, que s'ha conservat 
incomplet (fins al 7 d'agost d e  1936) 
en vuit quartilles manuscrites a 
doble cara, fou confiscat a Josep M. 
Duran en un registre d e  la seva casa 
de  Caldes -la qual fou ocupada 
durant la guerra per les Joventuts 
LlibertAries- i adjuntat pel Conse- 
11 Municipal d e  Caldes a l'expedient 
obert contra Josep M. Duran. 
L'expedient fou instrui't l'octubre 
d e  1937 per la Junta Municipal 
AgrAria que presidia l'alcalde de  
llAmetlla, a insthncia d e  la delega- 
ció local d e  la Unió d e  Rabassaires, L'expedient per a la confiscació de la finca 
després d e  ser declarada la subver- per tal dfapropiar-se d e  la finca d e  fou instrui't per la Junta Municipal Agrbria 
si6 militar, per refugiar-se primer a can Plantada, la més important de  de l lAmet l la  a in s t inc ia  de la delegació 
can Plantada i després a Barcelona. la localitat3, amb una extensió d e  local de la Unió de Rabassaires.  
1 Vegeu RERNECKER, Walther L. (1982): Colcctir~idndrs y r cv~ luc i r i t~  socinl. El annrquismo cn la gtccrra civil espnAola, 1936-1939. Ed. Crítica, Barcelona, especialment psg. 152. 
169. 
2 C.enc.ralitat d e  Catalunya, Departament d'Agricultura: Expedient d e  sotmesos a responsabilitat (I'Ametlla del Valles, Valles Oriental), 1937, núm. 3. Aquesta 
docummtaci6, que es troba actualment a I'Archivo Hist6rico Nacional d e  Salamanca (Seccib Guerra Civil, lligall 258), és consultable a I'Arxiu Nacional d e  Catalunya 
d e  Sant Cugat del VallPs (microfilm 179). 
3 La finca d e  can Plantada fou heretada per Pere Duran del seu oncle Josep Plantada i Vidal, el qual va morir el 7 d e  juliol d e  1898 sense descendimcia, tot i que la seva 
afilladaConcepci6 Verg6s tambi. va heretar algunes terres d e  la seva propietat (testament autoritzat per Francesc d e  S. Maspons, 27 d e  febrer d e  1897). El terreny d e  la 
finca que es  proposaven expropiar, PS a dir, la part compresa en el terme municipal d e  l'Ametlla, es  distribui'a en: - regadiu: 7 quarteres - vinya i sech: 124 quarteres, 
R quartans i 6 picotins - hosc: 129 quarteres - prat: 2 quarteres - erm: 7 quarteres; amb una casa d e  dos  pisos d'una superfície aproximada d e  1.000 m2 (valorada aleshores 
en 30.000 ptes.) i una altra casa d'un pis d e  96 m2 (valorada en 3.000 ptes.). L'any 1935, el líquid imposable a aquesta part d e  la finca era d e  6.310 pts. (Am. 1935, ACA). 
Amh la part del terme d e  Santa EulAlia d e  Ron~ana ,  el líquid imposable total s'aproximava a les 10.000 ptes., fet que permet catalogar-la entre les vint finques més 
importants en riquesa rústica d e  tota la comarca del Valles Oriental. 
terreny tan sols dintre d'aquell ter- 
me d e  prop d e  100 ha. La finca fou 
ocupada pels rabassaires el 24 
d'agost d e  1936, d'acord amb el 
Decret del conseller d e  Justícia i 
Dret d e  la Generalitat d e  5 d'agost 
d e  1936; i per legalitzar-ne la pos- 
sessió, els rabassaires s'acollien ara 
al Decret del conseller d1Agricul- 
tura d e  14 d e  juliol de  1937, que 
disposava l'apropiació, per part d e  
la Generalitat, d e  totes les finques 
rústiques pertanyents a elements 
considerats facciosos, per ésser ce- 
dides consegüentment, per a llur 
explotació, als arrendataris o tre- 
balladors agrícoles que les conrea- 
ven en el moment d e  la insurrecció 
militar. L'expedient s'instrui'a con- 
tra el propietari de  la finca, desapa- 
regut, i ((pel cas que'l Pere Duran i 
Plantada hagi mort, com suposen 
els seus familiars, i l'hagi d'heretar 
el seu esmentat apoderat, fill i pres- 
sumpte hereu Josep M. Duran i Gir- 
bau, també aquest podrh demos- 
trar-se com era un element facciós 
cent per cent i com amb el seu obrar, 
indirectament afavoria l'element re- 
pugnant que s'aixeca contra el po- 
der legítim de  la República el 18 d e  
juliol de  1936)). 
Efectivament, Pere Duran i Planta- 
da  havia estat assassinat el 19 d e  
desembre d e  1936 a Montcada, ((un 
nom trhgicament cPlebre els pri- 
mers mesos d e  la guerra ja que en el 
seu cementiri s'executaren varis 
centenars de  p e r ~ o n e s ) ) ~ .  Compta- 
va aleshores 81 anys. Pere Duran 
Can Duran: casa pairal d'una família era el descendent d'una família te- 
terratinent a m b  cinc segles de rratinent amb una llarga tradició - 
t rad ic ió  a Palau-so l i ta .  (Fotografia:  que es remunta almenys al segle 
VENTURA, Lluís (1989): El nostre XV- a Palau-soliti i Plegamans, 
poble, ara!, Raima,  Moiir, pirg. 23) .  localitat d e  la qual fou alcalde en 
dues ocasions (1902-1903 i 1912- 
1913), com també ho fou el seu fill 
Josep M. (1916-1917 i 1920-1922)5. 
Amb la seva finca d e  can Duran, a 
Palau-solith, i havent heretat al fi- 
nal del segle XIX la d e  can Planta- 
da, a l'Ametlla, possei'a un dels pa- 
trimonis rurals més importants del 
VallPs; i exercint la seva condició, 
s'havia destacat en l'organització 
patronal dels propietaris agraris: 
fou un dels impulsors de  la Cambra 
Agricola del VallPs i era membre de  
1'Institut Agricola Catalh d e  Sant 
Isidre (IACSI), l'entitat que, d'enqa 
d e  la seva fundació en 1851, agru- 
pava els principals propietaris ru- 
rals d e  Catalunyah. 
El seu fill Josep M. Duran i Girbau, 
amb formació de  perit agrícola, tam- 
bé participa activament en I'asso- 
ciacionisme agrari dels propietaris 
del VallPs: fou membre de  la junta 
4 VILLARROYA, Joan (1988): ViolPncio i repressida la rern~yunrdn catalana, 1936-1939. Tesi d e  doctorat, Universitat d e  Barcelona, pag. 862. Amb Josep M. Solé, ha publicat 
I'estudi amb el títol La rcpressida la reraguarda de Catalunya (1936-1939), 2 volums. Publicacions d e  I'Abadia d e  Montserrat, 1989-1990. Solé i Villarroya donen I'explicacii, 
següent d e  I'alt nombre d e  víctimes que hi hagué en aquella localitat: *La situació d e  Montcada, en una cruilla d e  carreteres, i el contacte amb comitPs i patrulles d e  tota 
mena esperonen I'acció repressora dels homes d'accii, del poble, que col.laboren amb piquets d'execucii, que actuaven al cementiri i que van convertir aquest indret en 
el Joc  d e  Catalunya on foren assassinades més persones* (Op. cif., pag. 356). 
5 El cognom Duran ja apareix en el fogatge d e  1470. Vegeu: BUSQUETS i MOLAS, Esteve (1970): Plegamans. Una lilstdrin dc d ~ u  sc~ l r s .  Barcelona, pAg. 193 
6 En els anys trenta, Pere Duran figurava entre els vint primers contribuents d e  rústica de  la comarca, el primer d e  !'Ametlla del VallPs i el quart d e  Palau-solitb, segons 
el nostre recompte. Forma part d e  la junta directiva d e  la Cambra Agricola del Valles els anys 1909-1911. Vegeu PLANAS, Jordi (1991): Propictaris or~qnnitznts. Estlidi de l 
la Cambra Agrtcola del Vallc's (1907-1935), Estudis deGranollers i del Valles Oriental/4, Vilassar de  Mar. Sobre I'IACSI, vegeu especialment: CAMINAL, Montserrat (1989): 
*La fundació d e  I'Institut Agricola Catala d e  Sant Isidre: els seus homes i les seves activitats (1851-1901)>>, a Reccrqucs, núm. 22. 
d e  la Unió de  Colliters dtAvellana 
del VallPs i d e  la junta d e  la Delega- 
ci6 d e  la Cambra Agricola a Caldes 
d e  Montbui; i -ja en el període 
republicA- formi part d e  la junta 
directiva d e  la Cambra Agricola del 
VallPs i d e  I'AssociaciÓ de  Propie- 
taris del partit judicial d e  Grano- 
llers, d e  la qual fou el secretari. 
Aquesta darrera associacib, que  
I'any 1935 comptava amb un nom- 
bre d e  163 associats, fou creada se- 
guint les orientacions dels dirigents 
de  I'IACSI, que  veien amb autPnti- 
ca alarma I'organitzacib authnoma 
d e  la pagesia a I'entorn d e  la Unió 
d e  Rabassaires i el perill que  el 
Govern d e  la Generalitat, en mans 
d'ERC, fos procliu als seus interes- 
sos. La Cambra Agrícola del VallPs, 
que  havia nascut I'any 1901 amb 
una voluntat d'enquadrar sota uns 
mateixos ideals els propietaris i els 
pagesos, va acabar donant pas I'any 
1935 a una associaci6 estrictament 
patronal: en la darrera reunib que 
celebra, els seus dirigents proposa- 
ren posar f i  al caricter  mixt d e  
I'associacib i replegar-se en la de- 
fensa dels interessos de  la propie- 
ta t ,  CcperquP les c i rcuns t inc ies  
d'avui dia no sbn les d'anys enrera 
perquP en Ppoques precedents no's 
coneixien els conflictes que actual- 
ment commouen el nostre país,)'. 
En I'expedient obert als propietaris 
d e  can Plantada, les organitzacions 
polítiques i sindicals de  1'Ametlla 
(ERC, PSUC, el Sindicat dtOficis 
Varis d'UGT i el Sindicat Agrícola 
Cooperatiu, presidit per l'alcalde 
de  ]'Ametlla i president d e  la Junta 
Municipal Agraria) reconeixien que 
no podien afirmar que col.labo-res- 
sin directament amb I'aixeca-ment, 
perh consideraven que indirecta- 
ment si que  afavorien ({l'element 
repugnant que s'aixech contra el EI d ie tar i  de  Josep  M .  Duran i 
poder legítim de  la República el 18 Girhau: fragment del manuscri t  
d e  juliol de  1 9 3 6 ~ .  Segons el seu ori'qinal. 
informe, Pere Duran <<era un home 
absolutament de  dretes i no pas d e  
les dretes passives sinó d'aquelles 
dretes incubadores del moviment 
subversiu del 18 de  juliol del 1 9 3 6 ~ ,  
i aportaven, com a proves, alguns 
testimonis d e  1'Ametlla que afir- 
maven que, a les vigílies d e  les elec- 
cions del 16 de  febrer d e  1936, Pere 
7 Acta 111, la rcuniO drl 31 111, gcncr de  1935, citada a Prr~l? i t . fnr i z  r~r ,yn i r i t zn t  s..., pBg. 177. 
Duran pretenia que ((si el cos electo- 
ral no els atorgava (als gil-roblis- 
tesH) la victbria ells se la prendrien)), 
i el testimoni d'un arrendatari de  
can Plantada, que assegurava que 
((en períodes electorals aquest li 
portava la candidatura per a votar 
no ym homes llihcrals i replrblicans 
sinó elements que defensaven la 
propietat  d e  la terra per a qu i  
l'explotava amb la suor dels demés,,. 
Davant la contradicció aparent que, 
amb l'adveniment de  la República, 
se l'hagués nomenat jutge munici- 
pal suplent de  Palau-solith, addui'en 
que havia estat nomenat per unes 
autoritats políticament molt dubto- 
ses: ((cal que's tingui en compte - 
advertien en l'informe- I'existkncia 
en e1 susdit poble, de  dos grups 
d'esquerrans, un format per esquer- 
rans republicans autkntics i l'altre 
format pels aprofitadors de  tots els 
moments que no són altres que'ls 
del conglomerat dictadura-liguero- 
cedistes, el qual conglomerat sent 
una debilitat pels Duran pare i fill),'. 
Respecte a Josep M. Duran i Girbau, 
presentaven com a prova d e  la seva 
((facciositat), el tracte despbtic que 
dispensava -com a apoderat del 
seu pare en l'administració dels seus 
béns- als censataris, als parcers i 
als arrendataris ((que no volien ac- 
ceptar-li les condicions honeroses i 
draconianes que'ls imposava en els 
tractes),, tot seguint les consignes 
de  1'Institut Catalh de  Sant Isidre; i 
asseguraven que arran d'aquestes 
qüestions una vegada havia hagut 
d'abandonar la seva casa de  Caldes 
((doncs el poble amotinat davant la 
mateixa, volia executar-lo),. No te- 
nim cap consthncia d'aquest extrem, 
perb sabem que a Caldes Josep M. 
Duran s'havia significat en la polí- 
tics local, i particularment amb re- 
lació al problema rabassaire. Segons 
ell, ((no existiria problema si no fos 
la baixa política q u e  el crea i 
l'enverina continuament [...I si no 
haguessin sigut les fortes campan- 
yes demagbgiques en profit d'uns 
quants vividors en omplir llurs ca- 
laixos de  bufets dels diners dels ma- 
teixos rabassaires, automhticament 
s'hauria resolt el problema amb im- 
parcialitat i amb la forca dels núme- 
rosn"'. El Consell Municipal de  Cal- 
des, en la seva declaració inclosa en 
l'expedient, manifestava que, ((de 
no haver-se produi't la seva deser- 
ció voluntaria del poble de  Caldes, 
en el seu temps ja hauria estat de- 
nunciat per a sotmetre'l a la dispo- 
sició dels Tribunals de  Justicia)); i 
aportava com a prova d e  la seva 
posició ideolbgica el dietari que, pel 
seu valor de  testimoni viu dels pri- 
mers dies de  la revolució de  1936 a 
la comarca, transcrivim a continua- 
ció. Aquestes ratlles que l'han pre- 
cedit només volien ser una presen- 
tació contextualitzadora del docu- 
ment." 
8 A partir d r  1934, molts propietaris agraris afins a la Lliga Catalana van passar a I'hrbita d e  la CEDA, per mitjb del partit Acci6 Popular Catalana, dirigit pel propirtari 
v . ~ l l e d  i president de  I'IACSI Josep Cirera i Volta. Segons I'expedient de  responsabilitats que sc'ls va instruir, els Duran, pare i fill, errn <<rlcmcnts d r  Lliga Catalana 
primer, cedistes després i col.laboradors cnti~ssiastcs de  la seu dels isidristes IIACSII~~. 
9 Eiectivament,sobre lesautoritatsde Palau-solitb durant la guerra,apareixa la Cnrrsn,y~~rr~~rnlrf~.le rrrlrdlrri~irr rrnr.~i.sfrr~~r~ Rn rl*lorm!lcrr ~~rt~rlrr~rrn I'~~xplicaci6st~gÜcnt: .cDrsdr 
el mommto m que las izquierdas modrradaq rigieron la vida local, antes que favorecer a 10s rojos, se puecle afirmar q i ~ e  su actuaci6n fui. de  colahoraci6n con la Causa 
Naciclnal, toda vez que el propio alcalde D. Florencio Nualart Permanyer, tuvo escondidos en su domicilio algunos soldados desertorrs del cjército rojo y dt,sprdia a 
cajas dr,stcmpladas a los Agentes dr I'olicia que el Gobierno rojo mandaba para efectuar rcgistros, para la busca y captura d e  los emboscados, a prsar d e  las amenaxas 
dc. los mis mos^^ (Citat per VILLARROYA, J., tesi, pbg, 862). 
10 DURAN, Josep M.: ..Mirat des d ' da l t~~ ,  a 1.n Vl~lr dt. In cnrrrrrrm cnldrrirrn, Setmanari Portantveu de  I'Agrupacid Catalanista d e  Caldes d e  Montbui, ndm. 1 ,  rl 22 d'octubr' 
1032. Aili~est articleva rebre més tard una resposta contundent en el perihdic Fnrell, portantveu d'ERC a Caldcs: RANUS, Gabriel: <<Un rabassairralsSrs. Dumn i C u s i n é ~ ~ ,  
a Fnrcll, el24 d e  ilesembrc 1932. Prccisamcnt I'autor de  la resposta era membredelConsell Municipal deCaldesqi~edrclararia la <~desafccci6al ri.gim,~ d e  Josep M. Duran, 
amb motiu de  I'expedient per a I'apropiaci6 d e  can Plantada. 
11 Cal insistir q u e r s  tracta d e  notes preses en el moment dels fets, en la mesura que arribaven al s ru  coneixement, tot i que -com es vcurh- Irs inforniacions s011 rn  xrnrral 
fc~rca fidedignes; i quela transcripcid ha respectat en tot moment I'ortografia original d e  Ics notes. Amb lesanotacic insq~~rhrm incorporat '11 tvxt Iirm procur'it 'ontr,istar 
ocomplrtar aquestes informacions amb els estudis sobre el trma d e  la Guerra Givil, amb la premsa d e  I'Ppoca, amb la consulta de  la Gi~rsrr~~~rrt~rrrl  f1~1  r~~r~ol~rri~írr r rrrrvistrr 
crr Rnrrt,lt~rm !I srr ~~rur'irrcio (AHN, Fondos Contemporiíneos, caja 1591-I), que ens ha facilitat amablement Joan Garriga i, sobretot, amb rl rvcurs d r  la mrnihria oral d r  
d ~ v r r s r s  persones, a les quals, des d'aqui, també volem testimoniar el nostre agraimcnt personal. 
EL DIETARI DE JOSEP M. DURAN i GIRBAU 
(1  8 de juliol-7 d'agost de 1936) 
Dissabte, dia 18 de juliol Dilluns, dia 20 
Hern arribat ja al dissabte dia 18 dc  
jrrliol. L'efcr7~cccncia polit ica produiila 
17er l 'nssasinaf  del senyor Josep Calvo  
S o t c l o  p re s iden  t d c  N Renovacio 'n  
E s p a ~ i o l a ~  continira scnsc m invar ,  de 
tal rnaricrn qirc I'nrtgoixa comenca ri 
apoderar-SC dcls bons ciri tadans per la 
tcrtieri~a d'rrii cop d ' c s f a f  d ' c x f r cma  
drcta o d'cxtremn csqitcrm, doncs la 
jirsticia des d'irn tcrnps entri es fa al 
carrrr i ?s la pistola q u i  decideix la 
qiiestiíi, fentsc la sitrracici insos fcn ib lc .  
Es aqirest d i s s n b f ~  dia 18 de  juliol que  
corncnCa la rcbcl.liíi contra aquest c s fa t  
dc  coscs, qirin nixccarrlerif es apoiat per 
les forces de  l ' cxcrc i f .  
La n i t  del dissabtral  d i t r rn~n~qc  fins a 2 
qrrarts dc drtcs la p s s c r n  cscoltnrlt la 
radio. 
Diumenge, dia 19 
Aiii>rn a Missa a I'Ainctlla i el S r .  M a s  
i Serracant ja ens  dona la noticia dc  la 
re7~olrrcio' a Barcclorta. Iinpacicncia pcr 
1'1~sdcz~citirlor. 
A la tarda atlc>rn a I'Arncflln per6 i ~ i n ~ q ~ i  
sap  rcs .  Totlionr c s tn  desorientat. 
Drcri7ts disolcnt  I 'cxcrcif rcvol fds  i 
Ilicc~rtciniit els soldats de Ics dites tropcs: 
< < D C  ncircrdo c o n  cl co i i sc jo  d c  
ntiiiistros !/ a pro\l~rcsfn dcl dc la girerra 
z~~-it,qo C I I  dccrctar 10 s i g ~ r i ~ n t c :  qrreda11 
disrrcltas las rrrtidndrs dcl c7jércifo c~ryos  
crrndros de  mando  sc ltnn colocado 
frc~iitc a la lcgalidad rcp~rblicann>> 
AI m a t i  es  s e n t e n  c a n o n a d e s  d e  
Barcelona. T e n i m  noticies d ' incendis  
d'esglesies a Barcelona. Els pots de la 
llet dels masovers son tornats .  
A la tarda anem al [il .legible] i a l l i  
t en im  noticies de que  a Barcelona son 
cremadcs totes les esglcsies i que  h i  ha 
una inf ini tat  de morts .  Se senten moltes 
canonades. La radio anuncia la rendicio' 
del general Goded i de tot l 'exercit a 
l ' en sems  q u e  demana  locals  per a 
hospitals i material sanitari .  Decret 
paralitzant les operacions i establint  
la moratoria per 48 Izores. 
Dimarts, dia 21 
Es la C.N.T .  i la F.A.I. qu i  domina.  Em 
d o n e n  comp te  de  l 'assass inat  d 'cn  
P l t n f a s  i d e  q u e  a G r a n o l l e r s  
a b s o l u t a m e n t  t o t e s  les  esg les ies  i 
convcnts  han estat cremats12. Elements 
de la FAI i C N T  distr ibuits  en camions 
blindats i nmetralladores i revolvers i 
escopetes assalten els pobles i cremen 
Ics esglcsies. Ten im  noticies d'haversc 
c rc~na t  les esglesies de Llerona, Corro' 
de Va l l ,  La Garriga i algunes altres. 
La radio anuncia la rendició de Fanjltl 
i arnb totes Ics forces de l'exercit de 
Madrid.  Estan en  poder dels feixistes 
u n  gran nombre de provincies espatioles, 
Marroc ,  Canaries i Balears. Decret 
expulsant  els funcionaris facciosos i 
prorrogant la moratoria fins el 26 
inc lus iu .  
Fam a Barcelona. Ordre de la Generalitat 
inca14 tan  t se  dels  edificis rel igiosos.  
Decret  de  C o m p a n y s  e s tab l in t  les  
milicies armades antifeixistes. 
12 El procurador dels tribunals Manuel 
Puntas i el seu fill Josep M. eren membres 
del Requett. d e  Granollers, que, segons 
Claudi Colomer, s'havia organitzat per 
recolzar I'aixecament militar. El pare fou 
mort a Montcada el 14 d'octubre de  1936, 
juntament amb el President de  la Comunió 
Tradicionalista de  Granollers, Francesc 
Xavier Riera i Marsi. El fill fou detingut el 
mateix 19 de  juliol i conduit al vapor 
Uruguai, d'on fou tret més tard per matar- 
lo. (Per a les declaracions de  Claudi 
Colomer, vegeu: Estilo núm. 48, 1941. 
Sobre la situació revolucioniria a 
Granollers, vegeu: GARRIGA, J. et al. 
(1989-1 990): Grnilollers 1936-1 939: Conflicte 
revolucionnri i bPI.lic, 2 volums, Ed. Oikos- 
Tau, Vilassar de  Mar.) O 
C 
Tal com consta en el dietari ,  l'església 
parroquial de la Garriga fou cremada el 
21 de juliol de 1936. Més tard,  el cornit6 
revolucionari local v a  ordenar la seva 
- C C  
destrucció t o ta l  per a ampl iar  la placa, si 
bé van  sobreviure les parets mestres i  la - 
facana. (Foto: BENZEKRY, Albert  (1994): 
P 
La Garriga. Dia a d ia ,  Aquí, la Garriga, 
pdg. 1016.) 
13 Can Pallas i can Gafa eren dues finques 
del terme d e  Santa EulAlia: la primera era 
propietat d e  Montserrat d'Alhs, filla dels 
m,irquesos d e  Dou, i la segona, del 
propietari resident a Caldes d e  Montbui 
Francesc d e  Paula Torras i Sayol. Francesc 
Torras fou un dels dirigents de  la Cambra 
Agrícola del Vallc's i d e  la seva delegaci6 
de  Caldes. Mes tard, des de  1918, fou 
president del Sindicat Agrícola i Caixa 
Rural de  Caldes i, des d e  1934, president 
de l'Associaci6 d e  Propietaris del partit 
judicial de  Granollers. Fins a I'adveniment 
de  la República fou caporal dels sometents 
del partit judicial d e  Granollers i fou 
alcalde d e  Caldes d e  Montbui de  1907 a 
1909, i altra vegada d e  1924 a 1930. 
14 Es refereix molt probablement al fill 
d'Antoni Mayol i Pont, un dels grans 
propietaris rurals d e  Palou i dirigent d e  la 
Cambra Agrícola del VallPs. 
15 Mn. Ramon Bordas i Mallol consta que fou 
mort el 24 d e  febrer d e  1937 
(VILLARROYA, J., tesi, phg. 877). 
16 Aquí hi afegia, ratllat: <.doncs es la del 
nvstre [ . . . I ) ) .  
17 Fr.incesc Saga1i.s i Serra era propietari 
d'una empresa d e  transports a Caldes de  
Montbui. 
18 Es refereix a Jesús Jorba i Pont, vetcrin,iri 
militant d e  la CNT-FAI i capitost del 
comitc' d e  Santa EulAlia d e  Ronqana. Morí 
I'any 1938 en un enfrontament intern. 
Can Brrtstenga, una de les cases 
pairnls m i s  importants de Santa 
Ettlrilia de Roncaria. Durant la glrerra 
fo~t  saqrtejadn i  convertida,  primer, en 
escola i ,  m i s  tard,  en caserna mi l i tar .  
(Foto: ren dtHis tbr ia  i  Art Medieval i  
Modvrn, Museu dr  Granollers) .  
Dimecres, dia 22 
A l  matíescoltein la radio esserif In i iofn 
ines dcstacnda la cont inua  deinniidn de 
mater in l  snn i tn r i ,  h o s p i f n l s ,  prac- 
t icants ,  inctgcs, etc. Des de In Gene- 
ralitat es demanat als funcionnris del 
canye t  qrre recrrllin urgent inent  els 
cnbnlls morts  pel cnrrer i q u e  es rccrrllin 
iinmediafnineiit  les escornbrnries. 
A la tarda nirein n Can  Pnlllis i després 
a Crin Gnfn" , o n  ens  doneii coinpfe de 
I'inceildi de In Snii fn Ma je s fn f  i esglesin 
de Caldes, el Sn i i f í s s im del Reinei i en s  
d iuen  qire els escolapis i germniics 
Cnrinelifes jn treieiz els inohles nl cnrrer 
per esser cremnts després pcr clcrncnts 
d e  ln  F .A . I .  Snbeln  taiilbé qrre n 
Bnrcelonn no  hn quedat cap csglesia i 
que  ln cnfedrnl  i pnlau episcopnl hn 
estnt dcsfrlr i t  per mitjli de I'nziiacio'. A l  
toriinr n Cnrl Palllis frohein el fill d r e n  
Mnllol de Grnr~ollers  que  niinzln nrnh 
u n  al tre,  t o f s  dos mal ves t i t s  ninh irii 
sac n I 'csquenn i e s t r i pn t s  i mo l t  
espantats ,  qire fugen de Granollers en  
poder dels n i i n rq i r i s t e~ '~ .  
Mor t  del Rector de Mollet  i rnpte del de 
Pnloir''. Azlrri son cremades Ics csglesics 
de Pnloir, Llissn, Cnldes,  Bi<~rres, etc. i 
cnl remnrcnr ln de  I 'Ametl ln [ I ' " .  
Creinn de Moi i f serra f  i decret de ln 
Gerieralifnf incnil tnn tse  dels edificis 
t o f s  n In moii tnnyn.  
De Bnrcelonn nnirncicn In sortidn de 
les 2 colrrinnes de les Milicies cnp n 
cornbatre 117 r e b ~ l ~ l i 6  de Znrngossn. DC 
Mndrid lliireri: 1 .  Rendicio' dfAlcnlí í ;  2 .  
A l t rrs  rioticics de poca iinportnncin; 3.  
Decret crcnilt iriin \irritn n m b  tots  els 
podcrs sobre Ics prozlincics dc Vnlencin,  
Alicni l t ,  Casfello',  Mirrcin, Albncetc i 
C r r ~ n c n ,  per tnl de donnr reforcos nl 
goberil. Lcs nl tres y~roz~iricies e s f n n  
rczloltcs. 
Dijous, dia 23 
EI iiinti cl pnsscm escoltnn poqrres 
z~egndes ln  rndio. 
A In tnrdn, qirniif estic cscriz~iiit oqrrcstn 
inemorin, díirio cninptc dcs d'nqiri 
Cnii  P ln r i f ndo  d e  l ' i i i cr i rd i  l ~ r l s  
nnnrqrristi7s llc I 'Esglrsin dc  Snritn 
Elrlnlin. Sor1 Ics 5 i 10 riiiiirrts cxnc fcs .  
Fills n Ics 9 dcl zlrsy~rc crrriin. Cnii 
Rninorirdn de Grniiollcrs es el crrnrtcl 
gericml dc In FAI. 
Divendres, dia 24 
A l  rnnti  crrinn In c n / ~ e l l n  dc  Cnri 
Brirstcrign.  E I I S  coinrriiiqircti qrre 
nnirnri n cri7mnr Ics llc Snilt Sirnplici i 
Sai i f  Cristo~fo~l i ln rcqrrisn dels nirtos 
d 'En Scgoli;sl7. 
Es forncri n cridnr n filrs Ics tropes 
disoltcs nriib riiotirr de In irrsrrrreccici. 
A In t n d n  sor1 crcrilndcs Ics cn)~cllcs  de  
Snrlt Si i i i /~l ici  i Sarlf Cristofol i Sniit 
Vnf l lcr ih .  Sohrr Ics csglcsics crcrrindcs 
oizejn In bnrldcrn del  ohe erri. Qrrniit 
nnnz~cni  n Cnri Doiint ~ i o  h i  }~odciil 
nrrizlnr perqrre rstnzlrri rcqrrisnri I'nirto 
dJeri Rnrbnii!/. AI dezwnt dels /~ i s to l c r s  
h i  zln el ~irniicscnl dr  Sni i fn  E ~ r l n r i n ~ ~ .  
Treicrri lo dr  ~ n c s  zlnlor dc 10 riostrn 
cnpclln. Vizliin sciriprc zligilnrrt nriill 
I'ni (11 cor. Lrs rioficics dl.1 z1c>s/~re lr lo 
radio s r n ~ h l c n  iiidicnr zjictorics llcls 
inilitnrs fcixis fcs .  
Cnir Tcrrés,  n In Garr iga:  
cl pn t i ,  cn rtnn fo tograf ia  
d c l s  nn!ys t r e n t a .  (Foto:  
Rcrlistn d c  l ' l n s t i t ~ t t  
A*qrícoln Cntnlii dc  Snnt  
Isidrc, 1932, piig. 148.) 
Dissabte, dia 25 Diumenge, dia 26 
Scgirirri s rn sc  q ~ r c  In radio dongl l i  Sembla que ha renascut una mica la 
tioticirs dels colnbats a Espn~t!ya. 
Es iitccnllinda I 'Esglcsia dc  Pu ig -  
gracicis. A I 'Amctl la es parla ittsis- 
tcrt trnrit t de  la possibilitat d'irtccndi 
de  la capclln d r  C a n  P l n ~ t f n d n .  Corrc el 
ririnor ilr l'iitcertdi dr  la de C a n  C a m p ,  
prrn drsprrs cs desmcn t i t  "I. 
El pnpn tot cl ~ n n f i c l  passo al bosc per 
fctitor dcls pistolers. A la tarda jo i ell 
erts aitcrrl tairibf ca11 al llosc. 
franqllilitat en quant a la crema d'Es- 
glesies (es que hi  ha [sic]  no en queda 
cap). Es desmentida la crema de la capella 
de Can Tarrés el dissabte, pcro erz cnnzli 
s'assegura que lla sigut cremada avlry 
dirrincnge. 
Ara Ics cuadrilles de la FAI i C N T  es 
dediquen anar per les cases de pages i 
robar les gallines i pollastres que els hi  
N o  a e l l t  E,, ~ ~ ~ ~ ~ t ~ . ~ ~ ~ ~ ~ .  ~~h~ vo bé. Els de Santa Eulalia bsscatt el 
di t  qirc I'hnrt r r~or f ,  qlrr esta pres i per cflfnib d'en Barbany. Tots  els cuadros 
fi qire itiit,q~i snp o11 es?". reli~qiosos i sants de Can Brustenga i de 
S'nit~rrtcia la sortida de  la 4n co lumna Can Barbany son arrossegats perla carre- 
cap n Znrn<qoza. terna. A la Garriga les sotanes i barrets 
Ui1 nio~11 911' 7w de  la Garriga d iu  que 
a Ics 7 2  del ~n i t j d ia  han  irlcertdinf 1'1rnic 
coit7~en t q11~ qircdnvn a la Garriga". La 
cnpclln de C a n  Tarrcs es tirotejada i 
crerrtadn'?. Fins ara s'hnit crcrnat totes 
Ics c~sglrsics  i capelles d '~ r i t n  g ran  
cxteitsid dcsdc Bnrcclottn a V i c  i desde 
Tnr rns sn  i Sabadell  o Grano l l e r s .  
S c ~ ~ ~ r n i n c i t t  tan he dclrrnrl csscr-ho les 
n l t rcs  de  Ics a l t res  poblacions qlrc 
crtcnrn no  hn zriitglr t rtirtg~i qrrc ho hagi  
po,qut asscglr rnr. 
dels capellans son tambe arrocades pels 
cnrrrrs.  A l  t reure  els al tars de les 
esglesies per esser cremats es feren 
esgarrifoses mofes als sants. 
Tenim noticies de quea V i c  els habitants 
oposaren molta resistencia als de la F.A.I., 
pcro que aquests  en  poguer'hi en trar  
saqtrejarci1 i destrocaren d'una manera 
saluntje i ittdescriptible totes les esglesies. 
Corre el rurnor de l 'assasinat  d 'en  
Golceran de Caldes24 el qual rumor es 
19 Can Camp era una de  les finques més 
importants de  I'Ametlla del VallPs, vei'na de  
can Plantada. Era propietat de  Maria Teresa 
Torres i Rius, membre de  I'IACSI (1933) i de  
I'Associació de  Propietaris del partit 
judicial d e  Granollers (1935). 
20 Josep Brustenga i Oller era el propietari de 
can Brustenga, una de les finques mes 
importants de Santa Eulalia de Ronqana, i era 
també un dels deu primers contribuents de 
rústica de la comarca. En esclatar la revolta, 
va aconseguir escapar i, després d'un ensurt 
prop de Tona, va aconseguir arribar a la 
frontera francesa i passar al costat 
wnacional*, on tingué un carrec important 
dintre de la Falange. En canvi, el seu germi 
Francesc, que va romandre a Santa EulBlia, 
amagat juntament amb un jesui'ta a can 
Tomas Bassa, fou descobert i mort pels 
guardies d'assalt cap al final de la guerra. 
21 Sobre els successos revolucionaris a la 
Garriga, es pot veure: GARRIGA i ANDREU, 
Joan (1986): Rcrroltn i glrerrn c ird  n In Gf l r r ip  
(Vo1li.s Oririrtnl), 1936-1939. L'Aixernador, 
Argentona. Sobre la crema d'esglésies en els 
primers moments de  la revolucib, vegeu 
especialment les pagines 30-31. 
22 Sobre la finca de  can Terrés sabem que la 
casa fou requisada, que s'hi robaren mobles 
i molts objectes de  valor historic i artístic, i 
que fou destrui't totalment el bosc, el fambs 
<<teatre de  la naturalesa>> on s'havien 
celebrat festivals i funcions teatrals. 
Tanmateix no consta enlloc la destrucció de  
la capella (Cnrrso Genernl ... ). Can Terres era 
la finca més important de  la família 
Rosselló: Josep de  Rosselló i Puig, mort 
l'any 1911, havia estat un dels fundadors de  
la Cambra Agricola del VallPs; el seu fill, 
Carles de  Rosselló i Roig, també membre de  
la Cambra Agricola i de  I'IACSI, era encara, 
I'any 1943, el primer contribuent de  rústica 
de  la Garriga (Am. 1943, ACA). 
23 Can Barbany era una altra de  les cases 
pairals més importants d e  Santa Eulalia de  
Ronqana. Lluís Barbany i Uñó, el seu 
propietari, fou dirigent d e  la Cambra 
Agricola del VallPs (1914-1916, 1925-1935). 
24 Francesc Galceran i Petit era el propietari de  
can Prat d e  Dalt -una de  les principals 
finques agrícoles de  Caldes d e  Montbui-i 
fou assassinat a Cerdanyola el 24 de  juliol. 
Francesc Galceran fou el cap local de  la 
Unib Patrihtica durant la dictadura d e  
Primo de  Rivera i era membre de  I'IACSI i 
dirigent d e  la Delegació de  la Cambra 
Agricola del VallPs a Caldes (1909-1910), de  
la qual el seu sogre i anterior propietari de  
can Prat de  Dalt, Salvador Boquet i Vives, 
havia estat el president (1908-14). 
25 Josep Rovira d e  Villar i Viver, un dels grans 
propietaris comarcals, president d e  la 
Cambra Agricola del Valles des de  l'any 1919 
i membre d e  I'IACSI i d e  la Lliga 
Regionalista de  Granollers, fou assassinat a 
Montcada el 14 d'abril de  1937. 
26 Prob;\blement es refereix a Francesc Sala i 
Molas, propietari d e  can Corró de  Caldes de 
Montbui, que era caporal del sometent i 
membre d e  I'IACSI, de  la Cambra Agricola 
del VallPs i del Sindicat Agricola de  Caldes, 
el qual s'havia amagat a Castelltercol. 
Respecte a Sagalés i a Cortés, sabem que eren 
dos empresaris d e  Caldes: el primer, com 
hem dit, era propietari d'una empresa de  
transports, i el segon, un industrial. 
27 Mn. Isidre Gubern i Prat, rector del Remei, 
fou assassinat a Caldes el 15 d'agost de  1936, 
juntament amb dos escolapis. 
28 Els fcts d e  la Cartoixa de  Montalegre són 
descrits per Josep SOLE i Joan 
VILLARROYA a Ln rcprcssid n In cylrcBrrn i In 
postsrtcrrn n l  M n r c s m c ,  7939-1945, 
Publicacions de  I'Abadia de  Montserrat, 
1983, p8g. 41-43: la cartoixa fou assaltada el 
20 de juliol per una munici de  gent armada 
prov~nent  de  les poblacions vei'nes, que 
empresonaren els membres de  la comunitat 
que hi trobaren (al voltant d'uns 35). Mentre 
els portaven a Badalona, cinc foren tirotejats 
i dos varen morir, juntament amb el capellii 
d e  la Conreria, que també anava en el grup. 
Els altres foren rescatats pel Comith de  Salut 
Pública de  Badalona, que amb elements 
antifeixistes de  la seva confianca assaltaren 
la gent armada i els arrabassaren els monjos, 
que foren distribui'ts per diverses cases de  
badalonins sota la proteccici del ComitP fins 
que, dos dies despres i amb la intervencih 
del president de  la Generalitat, Lluís 
Companys, foren traslladats a I'estranger. 
Sobro aquests fets, es pot veure tambe: Joan 
MANENT (1976): Ri-cords d ' u n  s i r~d icn l i s tn  
I l ihc r tn r i  cntnld, Paris; Antoni MONTERO 
(1961 ): H i s t o r i n  d c  ln  p r s r ~ c l r c i d r l  rc-ligiosn err 
Espoiin, Salamanca; i El Prior i Comunitat de  
la Cartoixa d e  Montalegre: <(Algunes dades 
concretes)), a Rcrlistn di, Rndnlonn, de  14-1- 
1978. 
Can Rovira dc  Vil lar,  a Llcrona: I'any 19.32, I'lnstitrct Agrícoln dc Sant Isidre on 
aprofi tar la seva tradicional fifavadaw per a v i s i t a r  algttnes dc Ics principals cascs dc 
pagZs dc  la comarca del VallZs. Va mobi l i t zar  més d'un ccntcnar de propietaris  cn q~catrc  
autocars i ,  com E S  vcu en la fotografia, també en autom6bi ls  particulars (Fotografia: 
Revis ta  dc  I'lnstitut Agricola Cata ld  dc Sant Isidre, 1932, pdg. 149). 
despres desment i t ,  pero e n  cnnoi  e n s  pels vei'ris. Hnn  estat  crcriindcs I'esglcsin 
asseguren que ha estat detin<quf i portnf del snrit~rnri del Rcmci ,  els cscolnpis i Ics 
a Montcada.  Diuen  que es buscn e n  el monjcs  cnrrnclifcs i cl cnsnl fcjocistn, 
rajoler i Sr .  Bnrbnny, que  han  mort  n pero e l s  d i t s  e d i f i c i s  rro k n n  c s f n t  
n ' E n  Brustenga i ngafnt n Roziirn de destrrri'ts exccptrrnnt el sniifrrnri del 
Villar2'.  Rcrnei i el cnsnl fejocista. H i  Iinii nlcqrrr~cs 
bnrricndcs i In zliln cstn plcrrn d'nrrtos 
Dilluns, dia 27 
rcqrrisnts per In FAI plcrrs d'nrrrics igcrit  
a inh  m n f n l n s s o s .  T o t h o m  c s t n  m o l t  
espnn tn t .  En Gnlccrnn,  ngnfnt pels de  lo 
Escoltern la rad io  i sembla  q u e  Ics 
FAI, es cotidrrit nl trihrrrrnl de Moricndn 
c o l u m n c s  q u e  zinn a Sarngossn trohcii i coridcrnnnt n m o r t  i cfectrrndn In 
mol ta  res is tencia i sofreixcii  rnoltes 
sciitcricin. Soli pcrse,qrrits tntiibé Snln, 
bnixes .  
E n r a o n e m  a m b  e n  P o n s  i e n s  dona  
compte  de  q u e  l i  h a n  pres el ser4 nirto. 
El masover  v n  a Granol lcrs  i torna  
esparvernt  i d i u  q u e  to t  estri ple dels  
nu tos  i cnrnions de  la FAI i C N T  n m h  
ametralladores i fusells,  i d i u  qlrc crcrnn 
la Rectorin de  Llcrona i In cnpclln dc  
C n n  R icmhnu ,  propietat de  Tr ins  de  Bes. 
Segalés i CorfPs2Y El Sr .  Rector del Rcmci 
es perscgrrit r n  rriitj dc  I C S  rnofcs de  f o t s  
per totn  In zliln?'. Per to t s  els pobles cls 
c n ~ ~ e l l n i i s  sor1 rriorts i r irnrt ir i tznts  
hnrhnrntncnt.  Hcrrs nqrri rrrin nrrécdotn: n 
I'cstncio' dcl Nord de  Grarrollrrs cls dr  ln 
FAI rccorrcixcr~ rr 11 frare zlcstit dr  sc.glnr 
i e s  i i i t i rnnt  pcrqlre s c ~ r r c i x i  i e l l  
coiieixciif  lo qrrc l i  cspcrn diir: ((Srgrrcixo 
pcro jn se qrrc " a n s  del z ~ c s f ~ r c  scrc: nl 
Dimarts, dia 28 cel),. Urin n l t m :  e ls  frnrcs de  Moritnlcgrr 
soli agnfnts per ordre de  In FAI i C N T  i 
S o r t i m  a les 4 del m a t i  i cap n Caldcs .  e l s  d i u e n :  ( ( q u e  eiis tciiirr d'nrinr n 
A r r i v e m a b a n s d e l c s  7 d c l  m n f i i  trohcin m a t n r ? ,  dorrcs s i  fos n i x i  c i is  
la casa sense cnp desperfecte.  A calrsn dc  prepnrnricm)) i els respoircir: ( ( N o > ) .  Els 
les persianes es posaren daz~nti t dc  cnsn frnrcs / ~ r r j c i ~  n I'nrr to  i a nlit j  cntriinqircst 
me t rn l lndores  per tal  d ' e sho t znr  Ics s'ntirrn, son  hn ixn f s  dfcII 3 dels frnrrs i 
portes, pero pogueren ser cot~zieriqir t s  nfrrsscllnts hnrhnrarncrrt dnzlnrit dels scrrs 
coiii/~nii!/s. Al cnp tfc poc nqrrrsfs sofrictl 
In iitn t c i m  sort?". 
Els nzlis dc  Pnlnrr, so to  el prCtcx  
d 'ni i ingnr Ics crrrrs i i i n n f g c s  d c  
l'esglcsin sort n/7nllisnts i  el scrr nrrfo 
re-qrrisnf. Dc  Bnrcrloi in rchcin iril  
\ ~ n / > l ~ l - t  dcl t  i1.t Dnir i171 t f  i ~ i l  t-110s qiri7 
c ~ t o i r  to t s  br t fc  snlirt tni i f  clls coit1 els 
de1 Cnii Drrrnii ~ I I L '  cs troki~ii  n Bnr- 
cc~loiin"'. 
Dimecres, dia 29 
Pnssc~iit 1.1 t f in  ~ ~ s c o l f n i i t  ln rndio qrri' 
sciiibln iirdicnr z~ ic tor i i~s  t fr ls  inilitnrs. 
Tciiiiii 10 iroticin (fi> ln crctnn dc ln 
cn/~c.lln dc. Snilt Cristhfol .  Circlrlen 
zic*rsioits co i t tmdic for ic~s  obre In sort 
d 'Eii  Gnlccrnti .  A ln Gnrr ign  so11 
nssnssiirots cl porc i 1.1 fill de ln Torre 
del Pndrcí pcr ln tniri!/oitn"'. Conti i iun 
l 'of i~i ts iz~n coit t m  cls cn~?cllni is .  
Dijous, dia 30 
A l  i i in t i  nrlctit n C n l d c s .  T o t l ~ o i i i  
i~s/7nii fnt .  Ei1 Clotct" rits nzjisn de ln 
srrscri/~ciií qrrc fnii pels obrers s c i ~ s c  
trrbnll i  iir'indicn qrril v n ~ i  n zreirrc cl 
coiiiiti; rc~vol i rc io i~nr i  ~ J C T  tol  d ' i n -  
dicnrlos-lli qrrc jn pa,qnri7iir nlglriln cosa. 
Soc bclit rcbrrt. 
A l  iirifjdin z1ciic11 rls  nzris de Palnir i  ens  
c~.upliqrrcii tot  cl qrre r ls  lli hn pnssnt. 
Eits rloiicir iioficics de In greu sifrrncici 
dr  Rnrci~loitn. 
A ln tnrdn toriro n Cnldcs per fer entrcgn 
nl cc~iititl: tlr 150 / ~ t c s .  Ens  doticii Ics 
,qrmii7s i 1-1 c n r n c f ~ r i s t i c  ~ ~ s n l i ~ t w .  A 
Cnldcs cs i iofn rri~n ccr fn  ngifncio'. H i  
Iin llnrricndcs i nitirtrnllndorcs i i t~ol tn  
,qctif nriiindn. Elis doiicir In iloficin de 
I ' n s s n l f  coiiirriristn f r r r s f r n f  n la 
Gciicrnlitnt rcnlitznt In n i t  del 28 nl 
29':. A Bnrceloitn cs torrin a empit jornr 
In sitrrncici. 
A tot  arreu els pntrotis lznti de pngar 
tot  el jornal nls trebnllndors tot  lli que  
110 treballen. A Cnl Procurndor els Izi 
soll reqirisnfs quasi  fo t s  cls nirtos que  
els port ei^ a Snragossn". 
Divendres, dia 31 
A l  i nn f i c l  Rnjolcr eiis diir qrrc l'cmisorn 
Rndio Scuilln nscglrm que In prrssn de 
Mndrid pels rebels iio fnrdarn i es burln 
del Gobern de Mndrid .  Es mort  el rector 
dc Bigues despres de tallades Ics infliis 
i  els p ~ i r s ' ~ .  Es inorf  fnmbe el incstrc de  
Llisn i el seu fill al bosc; fo t s  dos son 
c o i n u n i s f e s " .  A la c n r r c f c r a  d e  
Gratiollers h i  hn a la conetn ut1 cnpella 
mor t .  A Bnrcelonn es nssnssiilat el 
\~rcsideizt de  117 C N T .  
A irn qirnrt de dotze  d 'avui  7 pistolers 
al . leganf  que  venien de part del comité 
reaoluciot~nri  saquejen a Cnn  Bnrbany 
29 Daniel Farell era el cunyat de  Josep M. 
Duran. 
30 Es referia als estiuejants i '(cathlics 
fervents)> Lluís Perei! d e  Samanillo i 
Manuel Pérez de  Olaguer-Feliu, 
respectivament, sobre la mort dels quals 
existia la sospita que hi havia intervingut 
la seva minyona, membre del comitP 
revolucionari d e  la Garriga i coneguda 
llavors com <<la Miliciana)). Segons la 
Cnrrsn p.iirrnl ..., consta que va intervenir 
directament almenys en la mort del fill, 
que fou detingut el 27 de  juliol per quatre 
membres del comiti. i assassinat prop de  la 
finca del Padrh. El pare fou condui't a 
Cornell3 i assassinat el mateix 27 d e  juliol. 
31 Josep M. Clotet i Vila era, des de  1933, el 
director de  la Caixa de  Pensions a Caldes 
de  Montbui. 
32 Sens dubte es tracta d'un rumor sense 
fonament. 
33 Es refereix al domicili de  Francesc Sagales, 0 
C 
el qual, a més de  dirigir la seva empresa 
de  transports, continua encarregant-se de  E 
la procuradoria del seu sogre. Era una a a 
casa vei'na a la de  losev M. Duran. II 
, . 
i  s'einporteii 13.000 pts i voleti inn fnr  
34 Segons Joan Villarroya, Mn. Francesc 
a l'ntno. Els demes de la casa soli fnncnts  Saladrigas i Comas fou mort a Mollet el 2 E l l  
nl menjador.  
Dissabte, dia 1 d'agost 
Els pistolers unt1 a C a n  Bnrbaizy i 
s 'emporfei i  en  u n  camió mes de 1 .O00 
d e  setembre. 
35 Es podria referir al mestre Lluís Piquer i 
Jov6, el qual van assassinar a Mollet el 
mateix 31 d e  juliol juntament amb el seus 
dos fills. Pero no eren comunistes, sin6 
carlins. 
p e r n i l s .  C o r r e  el r u m o r  d e  q u e  I 
EI d ie tar i  anava  acompanyat  d'un mapa d'Espanya on e s t a v a  des tacada la part  
ocupada per I'exi.rcit franquista,  confeccionat probablement a part ir  de les noticies 
que Josep  M .  Duran podia esco l tar  a la radio .  
--7- - - - - - J 
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36 Es refereix a Francesc Torras i Sayol (vegeu 
nota més amunt) i a Vicens Torras i Ortafa, 
que era veí seu. Home molt religiós, 
Francesc Torras es preocupa del clergat d e  
C,ildes després d'esclatar la revolucici i, amb 
el seu veí i amic Vicens, va gestionar davant 
dvl comite revolucionari local uns 
salconduits perque sis monges amagades en 
u11 domicili a Caldes poguessin traslladar-se 
a Barcelona. Obtinguts els salconduits i 
dvsprés que aconseguissin marxar les 
monges, el mateix comite s'adona del fet i 
s'.~pressa a detenir-los. Uns deu dies més 
tard, el 10 d'agost, Francesc Torras i Sayol 
era assassinat al bosc d e  can Beira d e  
Mollet, juntament amb sis altres calderins. 
EI dia 16, el perihdic d e  Granollers Ln Grnlln 
es feia ressh d e  la notícia amb aquestes 
paraules: .<Troballa macabra d e  7 cadivers. 
Eren vei'ns d e  Caldes [ . . . ] D .  La relacici d e  
víctimes d e  la Guerra Civil a Caldes fou 
publicada per Andreu CANALS i TIRADO a 
la revista Montbrri d e  15-11-1980. 
37 Fill d e  Francesc d e  Paula Torras i Sayol. 
38 Josep Lamarca i Catarineu, propietari d'una 
farinera a Granollers, on havia estat jutge 
municipal durant  la dictadura d e  Primo d e  
Rivera, i el seu gendre, I'industrial Miquel 
Vila i Maynou, foren assassinats el 2 d'agost 
d e  1936 a Llica dlAmunt. El fill del primer, 
Jaume Lamarca i Salgot, pogué escapar 
malferit. Segons declararia despres ell 
mateix, tots tres foren detinguts per 
membres d e  la FAI d e  Granollers el mateix 2 
d'agost a can Valls d e  Monteugues, a la 
Giirriga, i condui'ts primer a una casa d e  la 
G'irriga ocupada pel comite local. Cap al 
tard foren portats a un bosc proper a la casa 
coneguda com I'Hostal d e  I'Arengada, on 
trobaren la mort el seu pare i el seu cunyat. 
Ell pogué escapar ((per rara casualitat)) i 
s'i~rnaga dins del mateix bosc. En els 
primers dies d e  1937 va aconseguir passar al 
costat  nacional)) (Caitsn genernl ... ). 
39 L'industrial i propietari Josep Corrons i 
D;ilmau, (.cathlic fervent)) i col.laborador d e  
la parrhquia, fou assassinat a Vallcarcara el 
2 cle juliol per membres del comiti. 
revolucionari d e  la Garriga, juntament amb 
el rector d e  I'església parroquial, mossen 
Ramon Pascual i Casanovas, que  s'havia 
refugiat en una masia del Figueró. 
40 Segons Joan Garriga, foren dotze els 
garriguencs assassinats durant  la revolució 
d e  1936, als quals s'afegiria encara u n  altre 
mort el gener d e  1939 (GARRIGA, J., op.  ci t .  
Companys  i Gassol han  fugit en  avió,  
rumor  que  es de smen t i t .  Se sen ten  
canonades a Barcelona i tiros pel cantti 
de Granollers i Sabadell. 
A la tarda escoltem la radio de Madrid i 
de Barcelona. N o  donen cap noticia 
d'irnportancia. Mes  tard escoltem la 
radio Sevilla i parla en Gonzalo Queipo 
de Llano, cap de la sublevació. Es mostra 
molt optimista i dona compte de la presa 
de Badajoz, Caceres, Puente Genil ,  etc. 
Diumenge, dia 2 
P a s s e m  el d ia  a m b  n o v e s  s e m p r e  
a l a r m a n t s :  e s c e n e s  d e  p i l l a t g e ,  
bandoleria, etc. 
A n e m  a Can  Gafa i alli en s  expliquen 
que  el Sr .  Torras i el V i cens  pintor a 
causa d 'una  petita quest ió relativa a 
les monges son fets presos encara que  
solsament mit ja tarda", 
Escoltem tambe les radios de Barcelona, 
Madrid i Sevilla. 
Dilluns, dia 3 
A l  ma t íanem a Caldes. Avu i s ' ha  reprPs 
el treball.  Pel carrer, perd, es veuen  
encara nombrosos ind iv idus  armats  i 
altres que porten u n  mocador lligat al 
coll i u n  bracal vermell .  Ens assabenten 
que  fou agafat i condu i t  al comi té  
revolucionari el jove fejocista [Valent í ]  
Pineda perque pel carrer se l i  d igué  
que era feixista. Fou condui't al seu 
domici l i  i se l i  priva que  sortís de casa 
seva. Igualment  estan privats de sortir 
de l lur  casa els escolapis, monjes que  
estan a l 'hospital,  el Sr .  Torras i el jove 
f e joc i s ta  A l b e r t  C o l o m e r .  E n s  
assabenten també que  ahir h i  hagué u n  
tiroteig al Remei.  
Escoltem al vespre Radio Sevilla i Radio 
M a d r i d .  La n o t a  de s tacada  e s  el 
m u t i s m e  d'aquesta ú l t ima .  
Dimarts, dia 4 
A l  ma t i  zle aqzri casa la masovera de 
Can  Gafa i ens  recomaria qzre si  sabem 
que es certa la mort  d'en Galccrnn els 
ho comuniquem rripidnment, doncs dita 
familin esta en  el rnajor desconsol. C o m  
es d igué ,  es riegri ro tundnment  ln seva 
mort  donantsc  la ral16 que  u n  amic  den  
Camilo Torras de Cnldcsl' I'havin v i s t  
al seu pis de  Barcelor~a i iricllrs haver 
parlat a m b  ell.  La familin, al saber 
aixó,  anli al di t  pis i no  h i  trobri ningli  
i n i  els h i  saberen donar rahó de que  h i  
hagués estat .  Per t an t ,  prezml la creenca 
de la seon mort .  R c s p i ~ t c  el seri!yor 
Brustenga,  dizrcn que encara es zlilr. 
Ens  donen la nova de que  a v u i  al rnnti 
s'han trobat a I'Hostal de I 'Are tr~nda 
dos llomes morts  a la carretera. Se 
sziposa que son els Srs .  Lafnarca raptats 
ahir o abans d'nhir del seu domici l i .  
Treicm la creu dc In capella per rnhons 
del momen t .  
A la tarda se'izs confirma la mor t  d 'cn  
Larnarca, el seu fill i el cqe~drc 'Y .  Ens 
assabentem també de I'assnssinnt d 'en 
Currons  de  la G a r r i g ~ ' ~ .  A l  zjcsprc 
escoltem radio Sevilla i rndio Madrid .  
En Queipo de  Llano as scgum que  el din 
15 d'aquest mes ja estnria dominat  i 
acabat el moz~ imen t .  Dona compte de 
di ferents  victories. La radio de Madrid 
n o  parla de res dels fronts de  l lui ta.  
Dimecres, dia 5 
A l  ma t í e s t em  bastant  tranquils  i s ensc  
cap notícia. Cal al mit jdia se senten 
tiros. A la tarda rebem una  mala noan: 
a la Garri,qa que  son ja innombrables 
els cr ims  comesos fins ara,  son encara 
40 els i nd i v idus  que  estan a la llista 
negra4". 
A la tarda cap al vespre,  el manescal de 
Santa Eularia t r i s tement  c2lebre, que  
venia a Can  Plandolit de  curar u n  bou,  
rcl l isca a m b  l ' n u t o  d ' c n  B a r b a n y  
rcquisat pel comitédel  qual ell en  forma 
part. A Santa Elrlnria s'ha requisat pel 
colnifE el blat i patates, doncs segons 
ell d in tre  15 dics h i  hnurri fam. També 
s'haw req~risnt  Ics cases de pagi.sgrans. 
Ens  d iu  que  tenen  I'ordre de  detcncio' 
dels feixistes. A C a n  Barbany els h i  
han  pres 1.200 pernils. 
A l  zlcsprc escoltem Radio Sevi l la i 
Radio M a d r i d .  La situacio' sembla 
cstncionada. Es bombardejada per les 
forces de Qlrcipo de  Llano la escuadra 
del Gobcrn ql1C es troba a I'estrct de 
G ibml tn r .  
Dijous, dia 6 
AI m a t i  el passem t a m b é  b a s t a n t  
tranquils i escoltem la mdio .  A l  mit jdia,  
q ~ r a n t  z~cncn  del mercat de Granollers 
la f icta i I 'az~i, en s  porten noves,  essent  
Ics principals: la incnutncio' de la casa 
d r e n  Pineda dc Grnrlollers i la crema de 
la sczw capella d e  C a n  Pineda d e  
Riells4'.  A Granollers encara h i  han  
molts  homes i doncs de la F.A.I. armats.  
Corre el rumor  de  la d imiss ió  de tot  el 
~ o b c r r l  de  ln Generali tat .  A C a n  M a s  
es tan  b6, pcro els h i  han  fet mol t s  
registres4'. Totho111 esta mol t  espanta t .  
Corltinrrcn els assassinats .  
A l  z~csprc escoltern la md io .  La radio 
Madrid dona t e rminan tmen t  I'ordre 
de  que  de les 10 de la n i t  en  a m u n t  
es t igu in  tots  els l l ums  tancats  i que  n o  
circuli  cap automcivil per tal d 'evi tar 
u n  bombardeig. Queipo  de  Llano, per 
mit ja de radio Sevi l la,  dona compte de 
moltes victories i anuncia per a v u i  o 
dema la presa de Madrid .  
Divendres, dia 7 
EI m a t i  el  p a s s e m  a m b  r e l a t i v a  
t ranqui l i ta t .  A la tarda venen  u n s  
s e n y o r s  a cobrar  al V e n t u r a  
[Ganduxer14' el batre el blat. Porten 
u n  au to  que  no  es seu i ens  d iuen  que  el 
seu amo  ja ha estat  assassinat i ell (el 
que  el gu ia )  esta també requisat per tal 
de condui'r au tos .  
Ah i r  fou trobat a I 'encreuament de la 
car re t e ra  d e  Sabade l l  a m b  la d e  
Barcelona, a la coneta el cadaver d ' u n  
home que  presentava 5 trets  a la cara i 
altres t an t s  al ventre .  Es busca per a 
matar-lo en  [Francesc] E ~ t e b a n e l l ~ ~ .  Els 
assass inats  cap  a Cardedeu segons 
d iuen  son terribles. U n  detall sobre la 
mor t  dels Lamarca: EI pare i el gendre 
foren morts  a I'acte, pero el fill queda 
ferit i es pogué escapar, pero moria als 
pocs momen t s .  EI manescal de  Santa 
Eularia volia fer matar el secretari,  
pero el que  ho havia de  portar a cap [I4'  
1986, p ig .  218). La Cousn generni ... amplia 
el nombre d e  morts en la reraguarda a 
una vintena. 
41 Pere Pineda i Carrenca, un dels més grans 
propietaris rurals de  Riells del Fai i 
resident a Granollers, fou un dels 
principals organitzadors de  la Lliga 
Regionalista d e  Granollers en els anys de  
la Segona República. 
42 La família Mas de  Palaudaries estava 
emparentada amb Josep M. Duran per 
mitja de  la seva esposa. Jaume Mas i 
Maspons, mort I'any 1903, havia estat un 
dels fundadors d e  la Cambra Agrícola del 
VallPs, i el seu germA Alfons el substituí 
<<en aquell apostolat modest pero prbdich 
en tota classe de  beneficis que necessita la 
nostra <<Cambra>> y I'agricultura de  la 
nostra comarca), (CAOV, Memcirin de I'any 
1906). L'any 1929 figurava com el primer 
contribuent de  rústica del terme d e  LliqB 
d'Amunt (Am. 1929, ACA). 
43 Masover de  can Plantada. 
44 Empresari de  Granollers. La societat 
Estebanell i Pahisa, dedicada al thxtil, 
explotava des de  I'any 1910 uns salts 
d'aigua a la part alta del Ter i venia 
energia des d e  Camprodon fins a 
Granollers, on, d e  la seva mA, va arribar 
I'energia electrica per primera vegada 
I'any 1913. 
45 El diari queda interromput aquí amb una 
nota que assenyala que continua a la 
pagina 9, la qual, pero, no ens ha arribat. 
Ln Pincdn d c  Ric l l s  del  Fai -casa  pairal  
n m b  lristcirin docrtmcntnda d c s  dc l  scx lc  
XIII-, rn  rtnn cnrtn pos ta l  d'nbnns de  l a  
Grterrn C i v i l .  El c o s  q ~ r c  sobresurt 
corrcspon n In capc l la ,  qrtc folc inccndiadn 
d u r a n t  la  xrtrrra. 
